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1
l
一
九
七
四
年
度
「
明
治
期
の
社
会
思
想
」
l
特
に
社
会
主
義
思
想
に
つ
い
て
l
(
六
月
一
日
)
研
究
員
針
生
清
人
資
本
主
義
社
会
の
矛
盾
を
批
判
し
解
体
し
よ
う
と
す
る
運
動
で
あ
る
か
ぎ
り
、
社
会
主
義
は
資
本
主
義
の
発
達
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
の
「
社
会
主
義
」
は
、
産
業
資
本
が
確
立
し
近
代
的
労
働
者
の
成
長
す
る
日
清
戦
争
以
後
に
本
格
化
し
た
と
い
え
る
Q
し
か
し
、
殖
産
輿
業
政
策
の
強
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
小
零
細
企
業
を
主
と
す
る
未
成
熟
な
段
階
で
は
、
一
般
に
、
思
想
と
運
動
と
を
自
ら
論
理
化
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
外
来
の
社
会
主
義
思
想
に
依
存
し
て
い
た
と
い
え
る
。
明
治
三
年
以
来
、
加
藤
弘
之
・
西
周
ら
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
る
社
会
主
義
は
、
資
本
主
義
社
会
の
矛
盾
の
批
判
克
服
の
思
想
と
し
て
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
自
由
競
争
に
も
と
ず
く
社
会
進
化
を
妨
げ
、
治
安
上
害
あ
る
も
の
と
し
て
、
又
、
「
人
間
有
来
リ
ノ
倫
常
ヲ
痩
ス
ル
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
儒
教
的
倫
理
の
破
壊
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
た
。
又
、
社
会
主
義
運
動
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
キ
リ
ス
ト
教
に
一
あ
っ
て
も
、
同
様
の
対
応
が
あ
っ
た
。
小
崎
弘
遣
は
、
社
会
矛
盾
の
発
生
を
「
社
会
」
に
お
い
て
で
は
な
く
「
人
間
の
性
理
」
に
お
い
て
捉
え
、
「
社
会
主
義
の
惨
毒
を
波
及
さ
せ
ぬ
た
め
」
に
、
社
会
主
義
を
紹
介
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
主
義
の
紹
介
に
つ
い
て
は
、
当
初
か
ら
紹
介
者
の
階
級
的
立
場
か
ら
す
る
反
体
制
的
、
反
倫
理
的
な
性
格
規
定
に
よ
る
選
択
と
予
防
と
が
予
め
存
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
主
義
を
「
異
端
の
思
想
」
と
す
る
状
況
に
あ
っ
て
は
、
社
会
主
義
研
究
例
会
報
告
は
個
々
の
階
級
的
立
場
か
ら
す
る
個
人
的
経
験
の
枠
内
で
理
解
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
日
清
・
日
露
の
両
戦
争
に
結
集
し
た
運
動
も
、
「
反
戦
」
と
い
う
共
通
の
基
盤
を
失
っ
た
と
き
、
思
想
と
運
動
と
は
分
裂
し
た
。
本
発
表
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
分
散
孤
立
的
に
独
走
し
た
社
会
主
義
運
動
が
強
圧
的
に
崩
壊
せ
ら
れ
る
状
況
を
論
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
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A 
「
朝
鮮
研
究
概
観
」
l
文
化
人
類
学
の
立
場
か
ら
l(十
一
月
三
十
日
)
松
本
誠
朝
鮮
お
よ
び
日
本
に
お
け
る
戦
前
、
戦
後
の
朝
鮮
研
究
に
つ
い
て
概
観
し
、
特
に
文
化
人
類
学
的
立
場
か
ら
身
分
制
度
研
究
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
一
面
と
し
て
白
丁
を
と
り
あ
げ
た
。
日
本
に
お
け
る
白
丁
の
研
究
は
賎
民
の
中
で
も
最
も
差
別
を
受
け
る
も
の
と
し
て
、
明
治
期
社
会
主
義
思
想
の
萌
芽
に
伴
な
い
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
こ
の
白
丁
を
歴
史
学
的
に
、
ま
た
民
俗
学
的
に
研
究
さ
れ
た
も
の
若
干
は
あ
る
が
必
ず
し
も
実
態
が
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
社
会
人
類
学
的
側
面
か
ら
も
充
分
に
検
討
を
要
す
る
課
題
で
あ
る
こ
と
を
提
起
し
た
@
